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Andover /o ?
Bethel ?**> ¿¿7
Byron /3
Gilead /* 77
\________________ Hanover s<s 74
-
Hartford 7/ 9 f
Newry 1 ¿ / 77
1 Roxbury j r /
----- ■—......... ' 4
Sumner S>/
Upton /4> <¿7
Woodstock ¿ a ?
Plantations
Lincoln // /?
Magalloway / *
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Andover a n
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Bethel M / 4 2 S ’
Byron 3 ^ /7
1------------ Gilead ¥ 5
i Hanover /s4 .33 t :
Hartford /HI so
Newry 4t
Roxbury 77
Sumner 7 & f Z t o
Upton II At>
Woodstock a n 1 7 7
I
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Lincoln 17 7
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D ISTRICT 78 
PENOBSCOT COUNTY
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Clifton 94 9o
Eddington 3</3
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Ward 2
:
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Greenbush /
Greenfield
\
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Burlington 93 3 9 A
Enfield 33<o 5 Ä f
Howland 4 /0 A<*9 / /
Lakeville 7 J3
Lee /5 / * ?
Low ell Ô S /
Mattawamkeag n s 9 /ÙÒ
Passadumkeag 135 3 (o JL
Springfield 3 7
W inn x s ¿ 7 X
Plantation
Carroll ¿ 4 <3
Drew 3 JO
Prentiss A Ù
Prentiss, Kingman 
District (e0> / 7 /
W ebster i y /
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Beaver Cove j 30 // •
Bowerbank / a r 6
Brow nville /S 3 U 7 / ¥ /
Greenville /sa 392 . 3/7
M edford 3 3 / A !
Milo & 7X0 235
W illiniantic ¿ 4 /< *
Plantations
Elliottsville — A
%
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Bath v / 7 ¿ ¿ 2
W ard 2 (P a rt o f )
W ard  3 (P a rt o f )
W ard  4 (P a rt o f )
W ard  5 (P a rt o f )
W est Bath 4 4 4
C U M B E R LA N D  C O U N T Y
Brunswick 3 5 7 3 F I
District 1
T O T A L !,C o 4 1,41/1
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SOMERSET COUNTY
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W ALDO COUNTY
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Burnham
A 3  7 /¿/
Freedom 79 /¿>7t
—- - —-------- -j
Jackson 79
Knox '  /3S>
Monroe /3<f /.&
Montville /H f
—------------- -—4 Morrill /&?
----------------—
Thorndike 93 ///
f ——---------- - Troy 133 /S3'
Unity /9V 47 /
Waldo 02 87
.. ..... ....■■ ■ -
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Lubec 3 * 0 * (SO
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Wesley ¿ 7 33
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Columbia ¿ p ò 7/
Columbia Falls / z a 67
Deblois ? /O
Harrington IT f / o ?
M ilbridge
Z f< e >
Steuben S 3  /
H AN C O C K  C O U N T Y
Amherst ¥6 33
Aurora 3&
Eastbrook ¥ 3 7 Z
Franklin /C>7 3</
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Waltham i s
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South Berwick in 7/8
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YORK COUNTY
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Lebanon S/ù>
Sanford (Part of) 1/3! S/ùr
First District (Part of)
Second District (Part of)
Third District (Part of)
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Shapleigh H4 S7&►
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Sanford (P a r to f) bt>5t
First District (Part o f )
Second District (Part o f )
Third District (Part o f )
Fourth District (Part o f )
Fifth District (Part o f )
Sixth District (Part o f )
Seventh District (Part o f
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Biddeford (Part of) 337 35
Ward 1
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W ard 7 (Pa rt o f )
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Dayton m 4 ¿53
Hollis 59</ r u
Limerick 4 ¿ m 1
Limington s a f
Newfield /¿a.
Parsonsfield r t /
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